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Появление нового типа атомно-абсорбционных спектрометров 
высокого разрешения с непрерывным источником спектра открыло воз-
можность прямого определения P, S, F, Cl, Br и I по молекулярному по-
глощению их двухатомных молекул [1]. В работе [2] изучены условия 
определения P по поглощению одной из компонент молекулярной поло-
сы РО в пламени ацетилен-воздух. Найден оптимальный режим анализа, 
обеспечивающий максимальную чувствительность измерений: расход 
ацетилена - 2 л/мин, расход воздуха - 14 л/мин, высота наблюдения над 
горелкой  - 10 мм. Показано, что присутствие кальция и магния вызыва-
ет сильное подавление молекулярного поглощения РО, что связано с 
образованием термически устойчивых в данном пламени фосфатов 
кальция и магния [3].  Полное устранение такого депрессирующего вли-
яния может быть достигнуто добавлением в пробы и градуировочные 
растворы титана, образующего с кальцием и магнием титанаты, более 
термически устойчивые, чем фосфаты. 
Термодинамическое моделирование проводили с использованием 
программы TERRA с базой термодинамических данных ИВТАНТЕР-
МО. Расчетами установлено, что оптимальные условия образования мо-
лекулы PO в данном пламени соответствуют эксперименту. Получена 
теоретическая линейная градуировочная функция в диапазоне концен-
трации фосфора до 1000 мг/л, что также совпадает с экспериментом. 
С использованием термодинамического моделирования изучено 
влияние кальция и магния на молекулярное поглощение фосфора в дан-
ном пламени. Расчеты выполнены для оптимальных условий образова-
ния молекул РО и при разных температурах пламени, что соответствует 
разной высоте наблюдения над горелкой. Установлено, что в присут-
ствии кальция сигнал PO в пламени ацетилен-воздух подавляется за счет 
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образования термически стабильного фосфата кальция. При молярном 
соотношении содержаний Ca/P = 2,3 наблюдается полное подавление 
молекулярного поглощения PO. Добавление титана, согласно расчетам, 
приводит к устранению помех кальция, в результате образования в пла-
мени конденсированного титаната кальция (CaTiO3). Для полного 
устранения влияния кальция на молекулярное поглощение PO в пламени 
ацетилен-воздух оптимальное молярное соотношение титана к кальцию 
должно быть не менее, чем Ti/Ca = 1.36. Образование термически ста-
бильного фосфата магния не нашло подтверждения при термодинамиче-
ском моделировании. 
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В работе [1] предложена методика прямого определения фтора  
по молекулярному поглощению компонент полосы GaF (211 и 214 нм) в 
пламени ацетилен-воздух с использованием атомно-абсорбционных 
спектрометров высокого разрешения с непрерывным источником спек-
тра [2]. Наиболее чувствительные условия определения фтора были до-
стигнуты при расходе ацетилена - 3.2 л/мин, расходе воздуха - 17 л/мин 
и высота наблюдения над горелкой - 14 мм.  
Теоретическое изучение условий определения фтора по молеку-
лярному поглощению GaF проводили методом термодинамического 
моделирования с использованием программы TERRA с базой термоди-
намических данных ИВТАНТЕРМО. Расчетами, выполненными для 
